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表された（Borzaga and Defourny 2001）．さらに，イ
ギリスにおいて，ブレア政府が社会的企業局を立ち上
げ，社会的企業についての同様の概念を発展させた．









































Borzaga and Defourny（2001） （内山他訳 2004：35）


























　 ス ウ ェ ー デ ン の 成 長 分 析 庁（Myndigheten för 













































ベルギー 59.7 51.3 30.4 41.2 42.4
デンマーク 76.4 72.6 49.7 67.2 61.9
フィンランド 69.1 67.0 54.6 60.8 51.1
フランス 62.9 56.6 43.4 51.6 47.8
ドイツ 65.4 58.9 51 50.4 43.8
アイルランド 65.0 55.3 58.5 55.3 48.1
イタリア 55.4 42.1 n/a 40.4 46.5
ポルトガル 68.6 61.1 76.1 59.7 67.9
スペイン 58.4 43.8 67.2 47.3 53.7
スウェーデン 74.0 72.5 49.6 74.0 59.2
イギリス 71.5 65.1 57.2 62.2 48.6
EU 64.2 55.2 52.6 52.0 50.1





４つのグループに分けることができる（Davister et al. 
2004：4-5，Defourny and Nyssens 2006：15-16）．
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分類不能 10 5 10,305 1
農業・林業・漁業・鉱業 6 3 203,068 21
製造業 9 5 51,513 5
建設・水道・ごみ処理・
電力・暖房業 3 2 82,867 8
商業；自動車と自転車の
修理，輸送 19 8 149,555 13
ホテル・レストラン 12 6 27,301 3
情報・コミュニケーション 3 2 48,111 5
不動産業 1 1 59,567 6
法律・経済・知識と技術
による活動 8 4 145,399 15
賃貸・不動産サービス・
旅行・他の支援サービス 17 9 29,664 3
教育 5 3 19,488 2
看護と介護；社会サービス 30 16 28,597 3
文化・娯楽・余暇 3 2 50,989 5
他のサービス活動 64 34 59,066 6







企業数 割合（%） 企業数 割合（%）
1-4 57 44 173,763 69
5-9 28 21 38,952 15
10-49 43 33 32,806 13
50-249 3 2 5,398 2
250- 0 0 1,429 1




























企業数 割合（%） 企業数 割合（%）
　0-4 49 26 186,375 19
　5-9 60 31 214,221 22
　10- 82 43 564,894 59





























「はい」が回答数 43 企業のうち 72％に相当する 31 企業
にのぼっている．その内訳は，「公的金融支援・補助金」







soﬁ sam.se）．それによると 2011 年末の社会的企業は
217 企業に上る．その法的形態は，半数を超える 112 企
























ある．補助額は投資額の 25 ～ 50％で，上限は３年間で
1,200,000kr である．
　190 の労働統合型社会的企業のうち８社が 1995 年か
ら 2010 年までにこの補助金を合計 130 億 kr 受け取った
（Tillväxtanalys 2011:43）．補助額は投資額の 25-30％で
あった．しかし，2006 年にこの制度により配分された




















　2000 年から 2010 年までの間に，社会的企業４社が
ALMI によって企業ローンを承認されている．その合
計金額は 70 万 kr であった．同期間にALMI はおよそ
29,000 企業がローンを承認され，総額は 1320 億 kr に達
する．社会的企業のローン承認は極めて少ない．
３）職業安定所と社会庁による支援
　職業安定所は，2000 年１月１日から 2011 年９月まで
に 137 の労働統合型社会的企業に対して補助金を交付し
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